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МИЛИЦА РАДОВИЋ-ТЕШИЋ
(Београд)
ПЕЈОРАТИВНИ НАЗИВИ ЗА ЖЕНСКУ ОСОБУ
У ЈЕДНОМ НАРОДНОМ ГОВОРУ
У раду се анализира творбена семантика пејоративних назива за
женску особу у говору Пиве. Закључује се даје продуктивност ових обра
зовања већа него у језику књижевних текстова. -
1. Показаћемо продуктивност и основне творбено-семантичке
категорије пејоративних назива за особе женског пола у народном го
вору Пиве (Црна Гора), на материјалу прикупљеном у селу Цр
квичком Пољу, које је смештено у троуглу кањона двеју река — Таре
и Пиве.
2. Пејоративност је у језику, а напосе у дијалекатској лексици,
широко развијена семантичка категорија. За разлику од неких књи
жевних текстова у којима, како показују истраживања, претежу хипо
користична именовања у односу на пејоративна“ — народни говор
пивског краја, а вероватно то важи и шире за (црногорске и, уопште,
* Говор пивског краја, иначе, дијалектолошки је обрађен у студијама Ј. Вуко
вића Говор Пиве и Дробњака, ЈФ ХVII, 1938-1939, 1–113 и Акценат говора Пиве и
Дробњака, СДЗб Х, 1940. С обзиром на сажетост радова и степен развитка дијалек
тологије у том временском тренутку, разумљиво је да у овим радовима творба речи
није била у фокусу истраживача. Вуковић је, међутим, у студији Акценат говора Пи
ве и Дробњака дао кратак речник (стр. 195-223) који садржи и неколико погрдних
назива за жену.
2. Тако О. Цвијић у студији: Лексичко-семантичке одлике творбе именица у
неких српских и хрватских романтичарских песника, ЈФ ХХVIII/1-2, закључује (до
душе, на материјалу семантички разноврснијих именичких речи сва три рода):
„Упоређујући и даље деминутивне и хипокористичне речи са аугментативима и пејо
ративима, уочавамо још две чињенице: аугментативна и пејоративна значења у на
шем материјалу много су снажнија, изразитија, управо одређенија у свом значењу и
нема ниједног примера који би се могао посматрати као песнички манир, међутим,
аугментатива и пејоратива има релативно мало (подвукла М. Р.-Т.) с обзиром на ве
лики број деминутива и хипокористика“ (стр. 257).
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динарске) народне говоре, бар кад су у питању називи за женске осо
бе — испољава већи степен пејоративних женских именовања у одно
су на хипокористична. То свакако није случајно. Етно-културолошке
прилике планинског краја (какав је пивски), суров и тежак живот,
племенски подређени патријархални положај жене одн. женског де
тета у односу на мушкарца, условили су продуктивност погрдних
именовања за жену. Од ње се по правилу очекивала смерност, трпе
љивост, радиност, вредноћа, висока моралност, апсолутно поштова
ње друштвених локалних норми, чистунство, уредност и леп изглед у
сваком погледу, па све што је одударало од тог идеала језички је би
ло именовано различитим епитетима, који су се често семантички
граничили са вулгарношћу.
Именице изразито вулгарне семантике, које су творбено моти
висане основом која указује на особину, радњу или неки назив пол
ног органа, нисмо узимали у разматрање у овом раду.“
3. Два аспекта — лексичко-семантички и творбено-морфолошки
у анализи ће дати потпунији увид у лексичко-граматичку природу да
тих именица.“
4. Глобална семантика пеј о рат и в ност и испољава се у не
колико значењских нијанси које се у класификацији могу свести на
више подтипова. Творбена семантика ових именица своди се на при
писивање доминантне негативне особине, исказане творбеном осно
вом, женској особи као носиоцу те особине. Женска особа (жена/де
војка) је:
а) рђава, зла, опака, сурова (вједогдpка, вукуља, гдвнара, гдвну
ља, живиндроба, живинуља, згордпадница, злица, змијоглава, змијо
главка, злдумница, злослутница, искобница, мрчуља, налетница,
оштрдконца, погануља, сиктара, сичка, штpигна и др.);
б) дрска, тврдоглава, непослушна, самовољна, уображена (бје
снула, витмија, гордпадница, дивљакуша, дигоглава, диликача, ђи
сна, звизда, звиздана, јарцара, маљоглава, мандpкача, мркочела, на
прда, несмиреница, паĆалучница,“ печдбразница, праћара, својеглав
3. Вулгарну лексику у већем обиму забележили су новији дијалекатски речни
ци: М. Станић, Ускочки речник, Научна књига, Београд 1990. и (нешто мање) Д. и Ж.
Ћупић, Речник Загарача, СДЗб ХLIV, 1997.
* Примери које будемо наводили спадају у лексику која се у науци назива и
терминима: лексика субјективне оцене, лексика стилски обележена или експресивна
ЛеKĆttКd.
5 Меко „с“ у говору Пиве обележавамо графемом „ć“.
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ка, самовољка, самоклица, свирогуза, свирорепа, сивоклица, сијеваљ
ка, тристорепа и др.);
в) ружна, неугледна, са телесним недостацима (буљбка, вакет
ница, врљдка, глувара, грда, грдуља, глува, глувара, граша ('пегава
жена), грда, грдоба, грдуља, гузна, дебелгуза, дебељуша, дудешка,
дунда, дупешка, жгабор, жгоља, жуја, згура, зира, зирица, кастигу
ља, кдњоглава, котулача, креза, крезуба, кривoнoга, кривоноса, кри
ворепа, криворука, носуља, дблогуза, диштроноса, прегуљеница, пре
киденица (сувише мршава жена), прескубљеница, распаденица, цри
јевуља, сапњача (жена сувише широких леђа, рамена”), сисара, ско
рупача (жена јако црвених образа”), смлата, смлатина, срдoбоница,
трбуља, трта (дебељушкаста жена), ћипрана, ћопа, ћора, шепа, ши
љоглава, ширка, шмбкља, шмркља и др.);
г) неуредна, прљава, аљкава, лења, трапава (буњакуша, галату
ља, галатуша, глибара, глибогуза, глибуља, гњеца, гњецуља, кашупа
ча, ласногуза, литуља, љеногуза, љеношупа, мртвица, пексинуља, по
cрогуза, прљавица, прљавуша, смрдара, смрдуља, тандpкача, тара
ћија, трања, трапа, трапара, шљапа, шљапача и др.);
д) неморална, безобразна, непоштена, искварена (валетара,
ваћкалица, гадуља, гадуша, гатара, давалица, диликача, ђевојкара,
ђевдјчина, ђевојчура, женетина, жентурача, завађачица, клевета
ра, клеветница, копилица, курветина, кучкетина, кучкосиса, лажу
ља, лупешка, мамигуза, напасница, пиждра, погледуша, погануЉa,
подретица, подмигуша, праћара, провукњача, репуља, свашточинка,
сплеткара, срамотница, удовичетина, упаљенгуза, успаљеница, шећа и др.); р
ђ) која којешта прича, неумерена у говору, сувише причљива,
брбљива (бордзаљка, грла, диплара, жвала, јасла, јаслара, јасногpла,
квоца, квдцара, кукља, лутарда, лупетаљка, напрда, пљеска, пљеска
ра, прдогласа, свираљка, тордкача, тордкуша, тордтаљка, торота
ча, тртља, тртљуша, ћаласкара, ћасламача, ћевкалица, ћирикача,
чантара, чантра и др.);
е) мале памети, неразборита, глупа, блесава (беша, блеса, блеса
ра, блесуља, букоглава, глупача, манитура, маљоглава, тука, тупо
глава, шуша, шашавуља, шеша, штрка и др.);
ж) себична, посесивна, облапорна (гладница, мамигуза, набигуза,
дблогуза, разваљеница, стокаменица, стокаменка, тврдогуза и др.);
з) сувише брзоплета или спора у раду (брзопиша, гњеца, гњецу
ља, кмеца, мандpкача, обадаљка, трапа, тркотиша, шакорука и др.);
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и) неприкладно обучена (гаћара, гдлогуза, дроња, дроњуша, ка
ћиперка, рита, рбља, трања, џамала, шлања и др.);
ј) са разним другим негативним особинама (јада,јаловица, кере
тина, мрча, отпадница, озлојађеница, паћеница, пишуља, плача, пла
чуља, посpуља, проклетница, проклетуља, црња, црњоглава и др.).
Између наведених семантичких нијанси постоје благи преливи
те гдекад један пејоратив у одређеном контексту може примити и
другу семантику. Осим тога, метафоричка померања удаљавају твор
бену семантику од буквалног значења — манитура нпр. није манита,
луда жена него жена која се неприлично понаша у одређеном тре
нутку”.
4. Именице дате семантике су мотивисане и настају на два твор
бена начина:
(a) слагањем (тип: дигоглава, кривoнoга, мркочела, шиљоглава) и
(б) извођењем (тип галашница, глиба, диликача, јаслара, пога
нула, тордкача, сијеваљка, џилитуша).
5. Кад је реч о пејоративним сложен и цама — налазимо две
врсте. Најпродуктивније су оне које имају у творбеном моделу две
речи са самогласником -о- као спојним елементом.“ По правилу је пр
ви део сложенице придев (ређе именица, број), а други део именица
која именује део тела (глава, нога, око ... некад метафорично: реп):
букоглава, гдлоглава, гдлогуза, гдлонога, гдлотрба, дебелгуза, змијо
глава, кдњоглава, кратконога, кривoнoга, кдњоглава, ласногуза, ма
љоглава, мркочела, дблогуза, дрлбка7, диштроноса, смрдогуза, тврдо
гуза, тристорепа, тупоглава, црњоглава, чечердглава, шиљоглава.
Без спојног елемента је: живиндроба.
Другачијег категоријалног састава су сложени делови следећих
именица: вртирепа, дигоглава, набигуза, тристорепа, шакорука.
Код прва три творбена пејоратива први део сложенице је глаголског
порекла. Образовања типа: брзопиша, тркотиша, свашточинка у
другом слагајућем делу имају суфиксирану глаголску основу.
6. Изведен и пејоративи женског рода, посматрано са творбе
но-морфолошког аспекта, у већини случајева засновани су на еквипо
6. У литератури се за овај спојни вокал употребљавају још термини: интер
фикс и спојник.
7. У неким разговорним контекстима поједини пејоративи могу добити и хи
покористична значења: пеј. — Шта ће ти она орлока (девојка/жена буљавих очију)?,
али је хип. — Благо мене, ево моје орлоке (ћерке/жене крупних, лепих очију! У
сличним ситуацијама могу се наћи и неки други пејоративи: каћиперка, попишуља
(Родила ми се попишуља!) и сл.
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лентној опозицији — мушки пол : женски пол. Међутим, основ за мо
тивацију у савременом језику није само бинарни мушки парњак (па
косник-пакосница, смрдљивац-смрдљивица) него атрибут, доминант
на особина која се приписује женској особи. Творбена семантика да
тих именица своди се на приписивање доминантне негативне особи
не, исказане творбеном основом придевског (најчешће), глаголског
или именичког порекла, женској особи као носиоцу те особине. Пре
ма мотивационој основи говорник бира суфиксални морфем који се
мантички и категоријално обликује именицу. Отуда појава великог
броја синонимних творбених пејоратива — у пивском говору, више
женских него мушких. Тако је блесава жена: блеса, блесара, блеса
вица, блесуља, блесуша, а блесав мушкарац је: блесо, блесан, блесо
ња.“ Осим констатације да су мушки пејоративни деривати мање
фреквентни, што ћемо гдекад у раду по потреби илустровати приме
pима, нећемо даље давати паралелну грађу за та именовања. Самим
тим ни питања моционе бинарности овде нису првенствено у фокусу
аНаЛИЗе.
7. Према нашој грађи код женских пејоратива у извођењу се ја
вљају следећи суфикси: -ица (-ница, -лица), -a, -yља, -ка, -ача, -уша,
-ара, -ина (-етина, -урина, -уљина), -ура. Аугментативност као прате
ћа категорија пејоративности не односи се на именовану ж. особу не
го управо на особину која се експонира таквим именовањима (nomina
atributi). (Тако, на пример, сеструљинa није никаква велика сестра
него лоша, рђава сестра”.)
Показаћемо их по степену продуктивности.
а) Суф и кс -ИЦА (проширени: -НИЦА, -ЛИЦА):
безобразница, безродница, блесавица, вакешница (саката жена),
ваћкалица, веселница (еуфемистично: јадница), галатница, гладни
ца, глибавица, гордпадница, губавица, давалица, завађачица, злдгла
сница, злослутница, злоумница, искобница, јаловица, кастиганица,
копилица, крвница, кукавица”, лукавица, магарица, мртвица, нагрђе
8. Обележавање разлике у полу творбеним начином извођења познато је у нау
ци под називом и ме ни чка мо ција. О моцији код именица са дијахроног стано
вишта писао је Р. Бошковић: Развитак суфикса у јужнословенској језичкој заједни
ци, Библиотека ЈФ 6, ЈФ ХV, Бeoгрaд 1936, 1-154. Само моционим суфиксима за би
ћа женског рода уопште, са дијахроног али и синхроног становишта, са грађом из
речника, књижевних текстова и делимично народних говора, посвећена је моногра
фија Б. Ћорића, Моциони суфикси у српскохрватском језику, Филолошки факултет
Београдског универзитета, Београд 1982, 171.
9. Именице типа кукавица, магарица, несретница и сл. су вишезначне и пејо
ративно значење приписано женској особи је само једно од више значења.
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ница, наказница, налетница, напасница, несмиреница, несретница,
озлојађеница, опаљеница, дипадница, пакосница, паћеница, паĆа
лучница, печдбразница, поганица, попишаница, посраница, посеђели
ца, превртљивица, прегуљеница, прекиденица, прескубљеница, прља
вица, проваљеница, проклетница, разваљеница, размаженица, раску
ћеница, распаденица, самоклица, сивоклица, смрдљивица, спавалица,
срамотница, стокаменица, страшљивица, тртљавица, ћевкалица,
упаљеница, усраница, ушљивица, чергашицa, шутљивица.
Степен пејоративне квалификације код именица са суфиксом
-ица више одређује лексичка морфема основе, која је обично придев
ска (галатан-галашница), ређе глаголска (поčеђети-поčеђелица (де
војка која је дуже време била неудата)) или именичка (крвник-крвни
ца, магарац-магарица) — него сам суфикс.
б) Суфикс -А:
беша, блеса, глиба, глува, гњеца, гоља, граша, грда, грла, гоља,
дрбња, дунда, ђисна, жвала, жгоља, осуја, звизда, згура, зира, звpца,
зграна, Злица, јада, јасла, квоца, кеља, кмеца, крива, кукља, мрша, на
прда, паĆа, пиждра, плача, пљеска, рита, рбља, смлата, смрда, смр
зла, трања, трапа, тртља, тука, ћопа, ћора, ћоса, ћунтра, чеча,
шуша, шепа, шећа, шиља, шлања, шпрка, шица.
в) Суф и к с -УЉА:
баздуља, баљезгуља, блесуља, вукуља, гадуља, галатуља, глибу
ља, глувуља, гњецуља, гдвнуља, грдуља, гузуља, дрдбуља, живинуља,
кастигуља, лажуља, литуља, мрчуља, пексинуља, пишуља, плачуља,
пагануља, попишуља, посpуља, пустуља, ритуља, рогуља, скитуља,
смрдуља, трбуља, упишуља, цријевуља, шантуља, шашавуља.
г) Суф и к с -КА (проширено: -ЕШКА):
блесавка, бордзаљка, валетаљка, вједогорка, врљока, глибешка,
дy(н)дешка, дупешка, каћиперка, лацманка, обадаљка, приспљенка,
самовољка, својеглавка, сијеваљка, сичка, стокаменка, тарандаљка,
тунтешка, ћаламарка, црнојка, чечерглавка, шашавка, ширка, ше
ћерка, шлањешка.
д) Суф и кс -АЧА:
бркача, гиликача, глувача, глупача, диликача, жентурача, јасла
ча, кашупача, копиљача, кукуљача, мандpкача, пандpкача, провукња
ча, рукача, сисача, скорупача, талангача, таракача, тентача, торд
кача, тртљача, шантача, шдрлача, шљапача, шљемача, шиљкача.
ђ) Суф и к с –УША:
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блесуша, гадуша, галатуша, гдвнуша, дебељуша, дивљакуша,
дроњуша, крмељуша, погледуша, подмигуша, прљавуша, тордкуша,
тртљуша, џилитуша, шмркељуша, шоврљуша.
е) Суфикс -АРА:
блесара, валетара, гаћара, глувара, диплара, ђапара, ђевојкара,
јаслара, језичара, куљара, лупежара, манитара, праћара, ћаласкара.
ж) Суф и к с –ИНА (проширени: -ЕТИНА, –УРИНА, -УЉИНА):
ђевдјчина, женетина, жентурина, керешина, краветина, се
струљина.
з) Суф и кс -УРА:
смрдура, женешура, манитура.
8. Представљени материјал дијалекатских пејоративних образо
вања пружа могућност за одређене закључке.
1) Прво место у хијерархији женских пејоративних суфикса
припада суфиксу -ица (-ница, -лица).
2) Нешто су мање продуктивни, али свакако у врху по живости
творбе, следећа четири суфикса: -а, -уља, -ка (-ешка), -ача.
3) Умерено су продуктивни -уша и -ара, а најмању продуктив
ност показали су -ина (-етина, -урина, -уљина) и -уpa.
4) Присутна је, у неким примерима, изразита међусобна конку
ренција творбених модела са истом лексичком основом (нпр. блеса,
блесавица, блесавка, блесуља, блесача, блесара), при чему поједини
суфикси имају одређену предност.
5) У поређењу са подацима из граматичке и друге стручне лите
ратуре нема битне диференцијације између овог дијалекатског стања
и стања у језику уметничке књижевности. 19 Књижевни језик показује
само шири дијапазон суфикса и, што је разумљиво, процентуално ма
њу продуктивност женских пејоратива у односу на друге семантичке
типове именица, али и у односу на стање у приказаном народном го
вору.
10 Изузетак донекле чини суфикс -а, чије је учешће у оваквој творби ретко ис
тицано у нашој граматичкој литератури. Такође дијалекатској творби припадају и
образовања са проширеним суфиксом -ешка: глибешка, дундешка, тунтешка, шла
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